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Bakteri Streptococcus mutans (S. mutans) merupakan agen utama penyebab karies. Bakteri ini dapat masuk ke dalam aliran darah
(bakteremia) dan dapat berakumulasi pada sel endotel pembuluh darah yang rusak. Tujuan penelitian ini untuk melihat perubahan
histopatologis sel endotel pembuluh darah serebrum tikus putih jantan setelah diinfeksi dengan S. mutans. Penelitian ini merupakan
penelitian laboratoris rancangan post test only control group dengan pendekatan split plot yang menggunakan 24 ekor tikus putih
(Rattus norvegicus) jantan, usia 2-3 bulan dengan berat 120-250 g dibagi ke dalam kelompok kontrol dan perlakuan, dengan
masing-masing kelompok terdiri dari 12 ekor tikus. Tikus pada kelompok kontrol diinjeksikan NaCl 0,9% dan pada kelompok
perlakuan diinjeksikan S. mutans 109 CFU/ml. Hasil pengamatan secara histopatologis menujukkan pada hari ke-7 sudah terjadi
perubahan susunan, nekrosis sel endotel dan destruksi tunika media. Hari ke-14 terlihat perubahan susunan sel endotel dan bagian
nekrosis lebih banyak dibandingkan dengan hari ke-7. Hari ke-21 menujukkan adanya nekrosis sel endotel dan tunika intima dan
media menjadi lisis. Hari ke-30 terlihat sel endotel hilang dan rupturnya pembuluh darah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
infeksi S. mutans pada pembuluh darah otak dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan sel endotel, nekrosis sel, tunica
intima dan media lisis, destruksi tunika media serta rupturnya pembuluh darah.
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